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ABSTRACT
Amfibi merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem yang memiliki peranan yang sangat penting, baik secara ekologis
maupun ekonomis. Penelitian mengenai amfibi di Indonesia masih sangat terbatas. Masyarakat sekitar hutan melakukan perubahan
wilayah tersebut menjadi peruntukan lain. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui jenis Amfibi  apa saja yang terdapat pada
ketinggian 1240, 1340, dan 1440 meter dpl. (2) Mengetahui tingkat keanekaragaman Amfibi  disetiap ketinggian 1240, 1340, dan
1440 meter dpl.
	Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam pengambilan data amfibi adalah
Visual Encounter Survey dengan teknik purposive sampling di ketinggian yang berbeda, dengan pengambilan sampel menggunakan
transek garis sepanjang 500 meter. Analisis data secara deskriptif.
Karakteristik fisik di lokasi penelitian menunjukkan nilai yang sesuai bagi kehidupan amfibi secara umum. Suhu air berkisar antara
17 sampai 23Â°C dan suhu udara berkisar 18Â° sampai 25Â°C sedangkan kelembaban udara relatif berkisar 37% sampai 48%
dengan pH berkisar antara 6,8 sampai 7,3 yang tergolong netral dan salinitas air bernilai 0 di semua ketinggian.
Simpulan penelitian adalah keanekaragaman amfibi yang terdapat di Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah tergolong sedang,
sedangkan keseragaman jenis tinggi dan dominasi jenis sedang, dengan nilai indeks kesamaan spesies 1 (satu).
